








サン ス クリ ッ ト語 の Prefixと
そのチベッ ト語訳の問題(1)







に籍法が制定され， ~ Bye-brag-tu rtogs-par-byed-pa (Vyutpatti)三部
作~(のとして集成されて，更に， 流伝後期にいたれば， 十世紀後半から十














{ Mahã-vyutpatti~ ， {Madhya-Vyutpatti (Sgra・sbyorbam・po
gnis-pa) >，又 Smrtij尚 nakirti著〈言語門武掠喰>(京北No.4295，北京




~~され， r恨の芯;味を変える場合の逃共~ (1)であるくUpasarga(4) ne-bar 
sgyur-pa (5) >をとりあげ， 新訳の代表的な翻訳官の一人， Rnog Blo-ldan 
ses-ra bの訳になる，
{ Abh isa mayalaJ1lkar'五loka(mnon-par rtogs-pal:1I rgyan kyi snan-














(2) Maha.-Vyutpatti (東北 No.4.346，北京 No.5832) (後，淡沢11~~を加えて，翻
ぷ名~大~~~として !HJtti) ; Madhya-Vyutpatti (Sgra-sbyor bam-po gnis-pa， 
:rl!~じ No. 4347，北京 No.5833); 
K walba*-(sic)-Vyutpatti;皐(欠).噂(P.Kulya.!.). 
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cf; Madhya-Vyutpattiの post-Colophon 及び NilsSimonsonn; lndo・
tib喧tischeStudien ; 1957， S.263. 
(3) cf. B. J. Sandesara ; A Dictionary of Sanskrit Grammar， G. O. S. No. 
34， p.81. 
(4) 文兵に， pra， para.， apa， sam， anu， ava， nis{・r)，dus( .r)， vi， a.il， ni， 
adhi， api， ati， su， ut， abhi， prati， pari， ucaを浮げる (TheSiddha.nta-
Iくaumudlof BhaBoji DIk引ta; ed. and. eng. tra. by srI・ChandraVasu， 
vol.，l， p. 18. etc)が， これら Prefixが， それ自体，何 らかの意味を持.っ
か， (V九caka)， 或いは持たずにliに動調に内在する多機な意味の一つに光
をあてるのみか (Dyotaka) は，文典家中に典治があるとされる (Cf.B. J. 
Sandesara ; op cit， pp. 81. c， 188， 321)。
なお，B. Heimann 1.，インド治学i辰・宗派において用いられている Prefix
を含む用請に関 して， その影轡による，又諸派の教~"s;において持つそれらの
意味的特徴をさぐろうと している (TheSignificance of Prefixes in Sanskrit 
philosophical terminology， 1951)。
(5) <主制沢名義大集:$>，鈴木学術財団，4710(5)。
(6) Blo-Idan ses.rab及びその獄E沢法の継威性等については， 羽田野伯猷先生 ;
チベッ ト仏教観の形成について， 文化， 29，2。問 ;ij織論文 i“ゴク ・ロテ.ソ
シーラプの著作とアティ ーシャとプ ト ン"の~，参照。当テキス ト について
は， r Abhisamayalaf!1ka.r' Aloka (.l;Igrel-chen)における Rnam-d bye-tsh ig 
絡的助辞の考祭』文化 ・31.1，参照。
(7) この題旨から，例えば，
F. Weller ; Tibetisch.Sanskritischer lndex zum Bodhicarya.vatrtra， 1952， 
は， :l'(inな労作の一つである。
(頁数， fol数は， <宰荻原本:$>(Sktテキス ト)と《デノレゲ版:$>(東北No.3791)のそ
れ。( )内は同用例の回数。なお， <主制訳名義大m:$>にあって， Skt， Tibがそのま
ま相当している語にのみ本 印を附した。 Prefixが2つ以ヒ Compound している場合
には最初jのそれでまとめた)。
o adhi-
(J:!i) skabs yin pa (s or su) ; adhika.ra.(647， 22)， l242a]¥ (10)。
bskul ba ; adhye写al)a-(28，6)， l22apo 
khad par du byas pa yin ; adhigama-(165， 18)， [92b]2o 
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khon du chud pa (yin); adhigamaキ. (613， 5)， [223a]30 adhigata-ベ20，27)， 
[16byi-0。
kho:1 nas phyun ba ; adhyi.ha.ra-(87， 16)， [53a)30 adhyi.hi.ryal!1 (334.， 19)， [14.3 
a]'， (P. =北京版 No.5184以下問，の khoは mis)。
_0_ nas dbyuIl ; adhya.hi.ra， (87， 9)， [53a]2， (2)0 adhyi.harya (72， 13)，仰
b]:i(1)。
rgol bal) i c1bau c1u byas pa ; adhikaraI.la-(196， .10)， [105同70
sgro btags (pa) ; adhy，.ropital]1 (179， 8)， [98[¥]¥ (6) 0 adhy九ropa-(52，4.-5)， [36a130 
_9_ i)dogs pa ; adhy;.ropa (22， 23)， [18a)5， (1)。
na rgyal (clu) ; aclhyavlls江yaベ782，4)， [279同E
mnal) brnes pa ; aclhipati-(13， 13)， [11a12， (P. mital) ba.!.)。
m白onpar grub pa ; aclhigama-(696， 19)， [256b120 
_0_ rtogs par i)gyur te; adhigacchanti (154， 4)， [87apo 
chags pa ; aclhyavasita-(782， 3)， [279b]50 
chcd du bya ba ; adhikara-(246， 24)， l122b]50 
~jog pa ; adhy;.ropayan (218， 19)， [115a]20 
nams su myon byed pa ; adhivi.sayan (52， 23)， [36bp，。
_0_ len pa ; adhiv，-.sana-(邸4，12)， [156a1'0 
s百am(na) ; adhyavasyati (633， 6)， [234a]30 
(ma) gtogs pa; (an) adhigama-(781， 11)， [279bl'0 
_0_ par bya ba; adhigama-(141， 16)， [80a130 
rten can ; adhiれhi.na-(843， 24)， [291 b]G， (23)。
rten (pa) ; adhi~! hii.naへ [56b12， (4) 
(la) brten pa ; adhi号!hana， (556， 25)， l208a]l， (17)。
rtog pa ; adhogama-(27， 1)， [21同九 (P.rtogs-)， (2)。




adhigantllvya-(831， 20-21)， [2飽a]O，(1)0 adhigacchati (750， 5)， [273 
a]O， (2)0 adhigamyate (988 ，7)， [338a]3， (1)0 adhigacchantai) (162， 
22)， [91a10o adhigantum (903， 27)， [311b]50 adhigamya， (80， 9)， 
[49b 120adh igamyam江na-(649，19)， [242b]0 adhigatト (879，26)， [301a]1 0 
bshin du ; adhigacchan (76， 15)， [46b]10 
pa po; adhigantr (94， 14) [56a]2。
par byccl pa; adhigama-(757，9)， L275a]'， (P， gtogs-) (1)0 adhigam-
yam;.na-(651， 22)， [243b]30 
_0_ par bya ba ; adhigama-(928， 6)， [324a]5， (5)0 aclhigantavya-(696， 26)， 
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[256b]~， (4)0 adhigamyate (907， 13-14)， [313b]lo 
_0_ par ~gyur pa; adhigama-(104， 25)， [63a13， (1)0 adhigacchati (135， 3)， 
l76a170 adhigamyate (383， 6)， [301b140 adhigam吟yanti (137， 9)， 
l77b]4-S， (1)。
_0_ par gyur pa ; adhigama-(5， 21)， L5a]'0 adhigata-(4， 23)， [4a]6 
thugs su chud pa ; adhigama (61， 6)， [39b13， (11)0 adhigata-(156， 9)， [77a1'0 
thob pa ; adhigama*-(9J3， 2)， [311a]¥ (3)0 adhigata-(914， 15) [316阿1; (1)。
_0_ par byed pa ; adhigacched (751， 7)， [273b]'。
I)thob pa ; adhigama*-(46， 15)， [33a]'0 adhigata-(155， 4)， [87b]lo 
mthu ; adhi~~h:Lna-(41， 3)， l30b]~0 adhipati・(7，1)， [6a]40 
mthon ba ; adhigama-(849， 1)， [293b]l。
_<L bar I)gyur pa ; adhigamyate (988， 11)， [338a160 
dan Idan pa ; adhy5.sita-(973， 25)， [334bJc。
bdag po; adhipati* (382， 9-10)， L155bl'o 5.dhipatya (189， 11)， [102b]1 (1)。
ー乙- por gyur pa ; adhipati-(246， 1)， [122刷、
gnas pa ; adhY:l.Sa-(626， 24)， l229bP。
_0_ par ~gyur; adhy5.vasat (臼2，17)， [252b]7。
_0_ par byed pa... ; adhi~~hã.tr-(451， 9)， l179al7。
_0_ bcas pa (品川 kyisna) ; adhi宇~hita (tvena)， (190， 1) [103a]10 
dban ; adhipati (867， 21)， [298b]!'， (3)。
_0_ du bya ba(r) ; adhika.ra*-(I88， 3)， [102a]~0 
_0_ du byas (nas， te， pas) ; adhikrtya (642， 17)， [240b]7， (29)。
ぉihipatyasya-(170，9)，[94a]10 
--.9_ du byas pa ; adhikrta-(3， 9)， [3a]30 adhik5.ra-(163， 14)， [91b]"， (10) 
_0_ du mdsad (nas) ; adhikã.r (e~a) ， (iOl， 11)， [258叩， (2)0 adhikrtya・
(662， 11)， l246al~0 (.!.par)， (36)。
_()_ du mdsad pa yin...; adhikrtya (567， 17)， [211bY， (1)。
byin gyi (s) rlob pa ; adhi号!hana-(22，6)， [17bJ5， (P， .!. brlab pa)， (3)。
_()ー (b)rlabs (kyis or pa yin) ; adhi宇!h5.na*-(194，4)， [104同7(20)0 adhi宇!hita-
(541， 10)， [204aI6， (5)0 adhistha-(108， 23-24)， [64b]C， (1)。
adhipati-(7， 2)， (6a]6， (1)。
りbyu白 (shiIl); adhyapadyeta-(669， 12)， [248b]6.。
mos pa; adhimok事a-*(914，16-17)， [316b]!， (24)0 adhimukti*(585， 24)， [216a1ヘ
(32)0 adhimukt♂・(642，18)， [240b]S， (3) adhimucya* (858， 24)， L296a]6， (2)。
_0_ par byed (pa) ; adhimuncati (邸6，20)， L248a]~ adhimucyate* (o1， 
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8)， [222b)2 0 
_0_ par (mi) ~gyur; (na) adhimuncati (560， 4)， [209a]1。
dmigs pa ; adhya.lambate (46， 8)， [33a]lo 
_0_ pas; adhya.lambya (429， 3)， [170b]10 
rtsod pal:li gshi ; adhikara~a- (194， 11-12)， [105a)30 
tshig bla dags ; adhivacanam* (178， 25)， [98a]2， (9)。
shen pa ; adhyavasa.ya-(354， 13)， [148b]¥ (2)。
gshi; adhi宇!h五na札 (340，29)， [145b)宮。
len pa; adhiv"sana-(807， 6)， [284a)20 
~ ugs kyi sbyor pa ; adhya.ha.ra-(925， 22)， [324a)20 
_0_ kyis sbyar; adhya.hirya (118， 5)， [683]70 
gsol ba l)debs (pa) ; adhî号 ~avat- (5， 10)， L4b16， adhye与al~a- (665， 24)， [247b]50 
_0_ ba btab Das ; adhî~!a- (154， 8)， [87a]50 
bsam pa ; adhiv;l.Sana-(193， 21)， [104b]60 adhya.Saya (194， 11)， 1105a120 ã.dhyã.~a・
yike-(82， 4)， L50a)60 
lhag par sgro btags nas; adhya.ropya (354， 3)， [148b)， 1-2 (3)。
lhag par; adhika.ra-(460， 14)， [183a]5， (1)。
_0_ brton pa; adhi号!hita-(461，10-11)， [183a1'， (P，二 民tanpa)。
_0_ mos pa ; adhimok~a-(609， 10)， [221b]6， (12)0 adhimukti・(218，19)， 
[115a)2。
_0_ mos dar l~gyur pa ; adhimukti-(799， 28)， [283a)7。
_0_ mos par byed pa ; adhimok~a-(606， 14)， [221a]30 "dhimok号ika-(82， 3)， 
[50a]50 
_0_ dmigs par bya ; adhyぇlambita-(133，4)， [75a)30 
_0_ shen pa; adhyavasa.ya-(443， 15)， L175a)6ぁ (3)。
_0_ shen pa can ; adhyavas，iYl， (642， 2)， [240b]20 
lhag paわibsam pa ; adhy，，~aya-(585， 24)， [2163]5， (P， om)， (8)。
災以下においても確かめられるように， [ ] I村を，一つの Tib沢活(句)とする
と，形式的に，① [Prefix+Verb](e. g， ; mos pa， adhimok~a) ，② [Prefix)+ 
[P閃 fix+yerb) (e. g， ; lhag par mos pa， adhim，o同a)，③ [Prefix]+[Verb](e. 
g， ; rjes su skyes pa， anuja.ta)に分けられる。唯，これは，表面的な類型分類に
すまず，更には，Sktの rootの藷義を悲準にして， prefixを考慮し， Tib沢を，
Jb源的な)¥';同によって分奴することも手続き上，考えられる。





kun nas bsla白 ba; anu~!hã.na- (579， 20)， [214同50
※ P.チヨーネ版も， D に同じ。 Sktも Tucci本， Vaidya本共に，荻原本に問
じ。 sam-ud-.yIsth五(?)。
skyel ba ; anugamana-(918， 25)， [319b]2。
khas (mi) len (na) ; (na) anumanyate (625， 5)， [228aPo (an) anujnanam (199， 
18)， l107b]20 
khon du chud pa ; anubhava-(138， 5)， [78a]40 anubodha-(156， 26)， [88a)'0 
go rims; anukrama-" (991， 26)， l339a]5， (5)。
(du) gyur pa(りiphyir) ; an叩 ra.pta-(tvacl)，(159， 9)， [89b]70 
dgyes pa ; anur江ga-(12，10)， [10a]40 
sgrub pa ; anu号!ha.na(26， 8)， [21a I~ 
bsgrub pa ; anu手!hana-(586， 1)， [216a 16 (= bsgrubs pa， (907， 9)， [313b]2)。
mnon sum du nams su myon ba ; anubh江vi，(170， 10)， [94a]7， (1)。
日1jugtuりgroba ; anugamana-(849， 3)， [293同宣，(P， ~jug tu.!.)。
~jug pa; anvaya-(547， 13)， [205b]l， (~)。
brjod ; anuvar~ite (474， 20)， [187a]2， (1)。
rjes su-; anvaya-* (33， 15)， [25同6，(~) 
---p_ skyes pa ; anujataペ618，7)， [225a12， (7)。
_0_ bskor bar bgyi ; anuparigrahitavya-(136， 16)， [77a15。
_0_ dgyes pa ; anumati (230， 10)， [116印。
_0_ ~gro (ba) ; anvaya* (582， 26)， l215bll-2， (4)0 anuy:..yin (553， 12)， 
[207a]'， (4)。
_0_ ~gro bar bgyid pa ょ anugami~yati (391， 1)， [158a]1， (2)。
_0_ ~gro ba yin pa ; anugama-(706， 4)， [260a)20 
_0_ sgrub pa ; anu宇!luna(353， 3)， l148a]2 anu~ !hitam (147.， 22)， l83b]60 
_0_ bsgrub pa ;如何h，ma(3， 11)， [3a13， (1) 0 (==ム bsgrubspa ; (728，8)， 
[267b V， (2))。
_0_ bsgrub par bya ba ; anu~!hãna (128， 12)， [73a PO 
_0_ sgrogs pa; anusra.vayanti (367， 9)， [152a)20 
_0_ chags pa ; anunaya本 (14，5)， [l1b12， (4)。
_0_ ~jug pa (yin pa) ; anugama-(737， 1)， l270b15-60 anuvartana-(臼7，10-
11)， [254b120 anuvrtti (756， 2)， [274b)O， (1)0 anupravesa-(887， 13)， 
[304b]10 anuka.ri-(247， 18)， [123a]4。































brjid par mdsad pa; anuvadan (708， 6)， [260b]io 
brjod pa; anuva.da-(150， 25)， [85b1¥ (4)0 anllvadan (644， 5)， 
a)5， (3)。
rtog pa ; anvavek~eta (218， 23)， [115a]30 
[241 
rtogs pa (yin pa) ; anujna.naf]1 (174， 8)， L961J1 ~0 anugama-(706， 10)， 
L260b130 
rtogs par bgyid pa ; anllbodhayi~yati (391， 2)， [158b]'， (P，二 rtog ~)。
ston; anusasati (74， 16)， [45b150 
StOl par byed pa ; anus，isayan (936， 20)， [325a10" 
bstan pa ; anus"sanザ (130，23)， [74a]'， (5)。
bstan nas ; anusasya (936， 20)， l325a[50 
l苅tan par bgyi ; anusã.si~yãmi (32， 9)， [24b'po 
bstan par byed pa ; anupariv江rayasi(323， 3)， [138a1'。
thob pa ; anupni.pta-(10， 4)， l8同" (3) 
thob pa yin ; anupra.ptavya-(120， 22)， [69a1So 
thob par gyur; anupr.λpta-(75， 20)， [46b)'. 
mthun pa ; anugata-(75， 12)， [46a1S-6， (2)0 anurodha-(456， 28)， [182 
b]60 anusarin (939， 10)， l327a]~0 anukara-(622， 13)， [226切。
anugunyaJl. (146， 13) [82bJ10 
mthun par skyes pa ; anujata-(618， 11)， [225a1'.。
dran pa ; anusmrti* (350， 20)， [147a]'， (3) 0 anusmaral)a-(33， 
[25bl¥ (8)。
dran nas; anusmrtya (215， 16)， l1l3b]70 
l)dod pa; anumati-(174， 23)， [96bl~0 
句dodpar bya ba; anumati-(166， 23)， [93a]~0 
12)， 
gnan ba ; anujna (5， 29)， L5af， (P. snañ~ba) ， (2) 0 anuj目立na(477， 8)， 
[187b]Oo anujna.te (80， 22). L49b]'， (p，ム sl1anba)， (2)0 anumati-
(154， 18)， [87a]70 
gnas (pa) ; anu~!hita- (727， 16)， l2臼b]1，(1)0 anuvadan (578， 14)， 
[214b]'0 anuti~!hanti (215， 18)， [1l4a]l。
snan ba ; anuj品 ta-(359，24)， [149a]70 
dpag pa; anuma.na*-(397， 6)， [159b]4， (16)。
dpag par bya (ba) ; anumeya*-(638， 13)， [237b]6o anumlyate (473， 21)， 
[186阿。
dpag par l)gyur pa ; anUl山 likaり(536，12)， l203a)九
8 
_o_ dbyad pa ; anucara-(22， 21). l18a]lo 
_0_ dpog pa; anuma.na*-(473， 24)， l186b]1 (1)。
_0_ dpog pa yin ; anumlyate (伍6，24). l248a]3， (1)。
_0_ dpogs te; anumfLpayati (246， 4)， 1122bVo 
_0_ りbran(ba) ; anuvidhayin (584， 12)， l215印。anusfLrin(2， 11)， f2bP， 
(P.二J:!brenpa)o anuparivar凶 na-(456，6)， l182a]10 anugamisyati 
(581， 25)， l215a]00 anubaddha-(490， 12)， l191 bP。
_0_ hbran shi白;anubadhya (938， 20)， l326bJ50 
一。，_ Iヲbranbar byed pa ; anubandhayi宇yanti(520， 16) [198aFo 
_0_ hbra白 barI~gyur; anuvartate (584， 14)， [215b1U。
-2_ J:!brans (pa) ; anuvartate (15， 15)， l12bVo anusara!)a， (P， .2.りbra，i)， 
(50， 27)， 135bFo anusfLrin (993， 19)， 1340a]00 
_0_ りbransnas (or te) ; anusi'Lra-(546， 22)， [205b]4 (13)。
_0_ byed pa; anukarin (29， 4)， 1 22b17， (1)0 ~anuvidhåyi (177， 11)， [97a]1， 
(2)0 anuvidhfLna*ー(715，6)， [263a13， (1)。
_0_ 句brelba; anusyuta-(642， 1)， l240bPo anubaddha-(641， 23) [240afo 
anubandha-(740， 17-18)， 1 271b10， (5)0 anubandhin (180， 5)， [98 
bl'o anugata-(534， 8)， [201bjG， (3)。
_o_ sbyor ba ; anuyoga (684， 22)， 1253岬，(6)0 anuvartinl， (622， 13)， 
l226bf1。
_0_ brtse ba ; anugraha， (887， 29)， [304b]30 anukarnpa-(l1， 28)， 19町，
(4)。
_0_ J:!tshal bar bgyid pa ; anubhotsyate (391， 2)， [158a]70 
_0_ I)dsin pa ; anuparigr;，hika-(185， 17)， [101b]a， (1)0 anug凶 .1a-(423， 23)， 
[169b12， (1). 
_0_ J:!dsin par (rni) J:!gyur; (na) anugrahJ~yati (584， 20)， [216aPo 
_0_ I)dsin par mdsad pa ; anugrh!)anti (851， 24)， [294a]30 
一。，_ shugs pa (yin) ; anuprave事a*-(624，20)， l228a]'。
_o_ zlos par mdsad pa ; anu ..adan (757， 5)， [274b]~， (?， .!-bzlos)。
_0_ bzla bar bya ; anuvartaniya， (371， 2)， [137a]'。
_0_ bzlas par bya ; anuvartanlya (371， 10)， [137a]3。
_0_ gzun ba (or bzu白 ba)(yin) ; anuparigrahita， (137， 1-2)， l77叩， (2)。
anugraha-(323， 10)， [l38aJ¥ (8)0 anugrhya (87， 23)， [53b1'。
_0 _ gzun bar bgyi ; anuparigrahJtavya (137， 5)， [77bJ4， (2)。


















yi ra白 ba; anumodana-(832， 23)， r2部阿久 (20)0anumodaka-(338，17)， 
[145a]l， (1) 0 anumodita-(677， 22)， [251a110 anumodita vya-(833， 
25)， [288切70
yi rau bar bya ; anumodana-(132， 16)， [74bfo 
yi rail bar byed pa; anumodana-(836， 4)， [289b13-40 anumodaka-(337， 
'1)， [144a]50anumodita-(835， 17)， [289a)70 anumodate (二bgyidpa)， 
(831， 17)， [288a]10 
yi raiI bar byas nas ; anumodya (337， 5)， [144a)40 
rig par bya (ba) ; anugama-(926， 4)， [324a)50 anugantavya-(893， 10)， 
[306b); (8)。
rig par byed pa ; anugami宇yati(914， 2)， [316a]30 
gsegs pa ; anuy瓦ta，(26， 11)， [21aVo 
soil ba; anugama-(622， 16)， [226同70anugata*-(618， 23)， [225a)5， (2)。
anuya.ta-(618， 23)， [225a)ト 5，(1)。
so白 bargyur (yin te) ; anuprã.ptal~ (san..) (623， 13)， [227a)50 
gsuil ba ; anuvadan (615， 4)， [224a]30 
gsuil bar mdsad pa ; anuvadall (880， 13)， [301b]3， (2)。
gsu白spa ; anuvadan (246， 11)， [122凶2。
bsruils (na) ; anurak~l (85， 17-18)， [52a]lo 
_0_ bslabs (nas) ; anusa.sanl (136， 4)， [77a]1。
(sku) nams su bstar ba ; anubhuta-(182， 26)， [99b]3， (1)0 
nams su myoil ba ; anubhava-(534， 21)， [202a]' (14) oanubhuta-(631， 19)， [233aV， 
(5) 0 anubhavana-(779， 15)， [279b]30 anubhavati (532， 4)， [200a)7， 
(5) 0 anubhavall (633， 5)， [234a]30 anubhuyam江na-(626，18)， [229]a7， 










myou ba yin ;anubhuyate (627， 20)， [231b)I， (4)。
myol baりgyurba yin ; anubhuyate (103， 13)， [62a)30 
myoil bar byas nas ; anubhuya (910， 11-12)， [315a]30 
myoil bar byed pa ; anubhavana-(513， 16)， [196b]3. 
myoil bshin pa ; anubhuyamana-(631， 18)， [233a]l， 
mis)。
(P による，]). fi 
len pa ; anu~ !hiina- (665， 25)， [247b)ヘ (5)。anu~!hãsyanti (858， 16)， 
[296a]5。
blail ba ; anu~!hãna-(401 ， 1)， [160b]10 (=.!. bJails pa， (743， 23)， [272 
a]5， (1))。
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日ebar yes su sbyor ba I)gro ba (med pa...) ; (an) anuy5.yi-(180， 23)， [98問。
s日iIlbrtse ba ; anukampa， (595， 25)， l217切7。
bsnen par (mi) byed; (na) anuvartsyanti (521， 20)， [198b}'。
rtogs pa; anugama-(417， 13)， [166印。anugataー(961，6) [329a]~。
ston pa ; anus5.sanal1l (184， 27)， [101a]70 
_0_ par mdsad pa ; anus5.saka-(4， 13-14)， [4a]l，。
凶tun(nas) ; anurodha-(75， 9)， [46al~。
thob pa (yin) ; anupr5.pta-(120， 19)， [69a]~， (1)0 anuprapti (938， 20)， [326b:?。
I)thob par I)gyur; anupr五pnuy5.m (727， 20)， [267a]50 
mthu;anubh江va*-(483，19)， [189b]1 (19)。
daIl mthun pa ; anugama-(200， 6)， [108a]lo -anugata-(76， 13)， [46a]8，。
(百ebal)i) dor; anurodha-(91l， 9)， l315b]5， (1)。
daIl Idan pa ; anvita-(64， 8)， [41a:?， (3)。
りdogspa (r) ; anugrahal1l (241， 20)， [121切ら
nan tan du byed pa ; anu写 ~h，.na (32， 30)， [25a]0， (1)。
gnaIl ba; anujn5. (80， 17)， [49句人 (1)。
dpe byed bzaIl pO; anuvyanjana* (918， 20)， [319a]7， (2)。
spyod pa ; anu~!håna-(796， 2-3)， [282a]6， (1)。
phan句dogspa (r) ; anugraha-(476， 5)， [187b]!， (8)。
_0_ gdags pa (r bya ba) ; anugraha-(369， 12)， [162a]7， (6)。
_.2 btags pa ; anugrh1ta-(487， 22)， [190b15。
_0_ yon; anusarpsa*-(700， 1)， [258a3]， (26)。
phyin pa ; anupraPIJoti (184， 4)， [100同30
phyogs su I)brali shil'" ; anubadhnlyad， (195， 8)， [105b]lo 
phra rgyas; anusaya (258， 6)， [125a]20 
bag la nal ; anusayaホ (198，12)， [107a]l， (7)。
byin gyi (s) brlal、s-;anu手~hita-(15， 1)， [12a]7， (3)。
_0_ gyi rlabs-; anubh5.va (991， 15)， [338b]7， (1)。
dbaIl du mdsad (nas) ; anurodha-(557， 2)， [208a]3， (1)。
(dall)句brelba; anubandha-(753， 20)， [274a]lo anuvidh5.na-(180， 16)， [98凶九
_0_ 凶rI)gyur ba; an凶 anga-(65，3)， [41a]70 
myaIls pa ; anubh白ta-(260，15)， l125b]l， (P， myoli ba)o 
smad pa ; anuv5.da， (9， 21)， [8a1l， (1)。
gtso ba yin pa ; anupracarita-(149， 3)， [84b]~。
brtse; anukampa-(ll， 16)， [9b]30 
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brlson pa; anuyukta-(263， 19)， [126b]lo 
mtshams sbyor ba ; anusarpdhi本 (330，18)， [140bF。
_0_ sbyar bcas ;元nusarpdhika-(15，24)， L13a l'0 
shar la ;江nusarpgika-(9，27-28)， [8a 180 
(de)恥hin(du) ; anω瓦ra-(466，15)， [185a]lo 
~on 凶- ; anukula-(209， 8)， l112a]3。
rigs ; anvaya-(187， 26)， [102a]大 (1)。
rim ; anukrama-(924， 13)， l323a][， (4)。
regs pa; anuv5.da-(695， 20)， l256a1'0 
ses par bya ; anugantavya-(908， 15)， [314a][0 
(snam du) sems (na) ; anumanyate， (630， 20)， r232a1ヘ(1)0
sle凶 payin ; anUpritl)t;lOli (203， 20)， [109b)与。
bsams (so) ; anumanyale (181， 2)， [99a]2。
;:( anu (along after， after ……)は，rj白 -su(adv ; afler … 一)をもってぷし去わ
されて，rij被されるJ劫fa'がある。その使用Imtn:は， 5096をたBえている。
O 盟主ニ-
bkrir (mi) btub pa; (an) apakarat:liya-(675， 26)， [250b]'0 
skur ba; apaV5.da-(697， 9)， [257a]I， (P， bkur凶ー)。
_0_ (ba) ~debs pa ; apav5.da-(随 5，11)， L303町 ，(7)0 
~grib pa; apaka時計ー(867，8)， [298b][， (4)0 apaωya-(779， 1)， l279a]'0 
句groba yin (pa) ; apasarat;larp (261， 8)， [12511]九
一旦ー bar I)gyur pa ; apakriimanti (501， 19)， Ll94b]no 
nan son ; ap5.ya* (518， 26)， [198bJ1， (8)。
~chiñ ba; apanayana-(553， 14)， l207a]'。
I)jig pa (yin) ; apavargi-(626， 12)， [229a]'。
lヲjolbar ~gyur: apasarat:larp (261， 5)， [125叫， (P，りbyor.!.)。
nams par旬gyurba ; apanlyale (583， 22)， l215b]'0 
百espa; apariidha*-(917， 26)， [319a]lo 
(Ia) brnas pa ; apami.na-(778， 26)， L279a]3。
民自enbkur bya ba; apac.'i.yaniya}:t (207， 27)， [111b九
民自onpa (r) ; apahnuvaー(102，23)， [70a]8， (P， ston二，miss)。
_0_ pa (mi) yin pa; (an) apahnava-(637， 16)， l237a]1-5。
(Ia) brlen (na) ; apa.sraya*-(45， 8)， [32bllo 
Ita ba ; apek号anle(101， 1)， [60b]lo 
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ltas pa ; apck~ in (971， 8)， [333a]3， (P， bltos.!.)。
(Ia) Itos pa ; apek~al)a-(338， 21)， [145al~， (4)0 apek持 (631，2)， [232b]2， (31)。
ーし nas ; apek~ya (718， 16)， [264a]'， (1)0 apek~功 (15<1， 2)， [89a]3。
一角 pa(yin) ; ap仕事antc(973， 20)， [334b]'-50 apek~amlina-(970， 3)， [332 
a]'o 
-2 _ pa can (yin) ; apekφ (96， 8)， [57a]$。
ston pa; apade~a-(282， 25)， [132句1，(2)。
bstan pa ; apadeaa-(831， 21)， [288a]6， (1)。
thar pa ; apavnrga-(184， 25)， [101a]60 
c10r byas pa ; apanayana-(530， 8)， [199b]40 
dr品川 nas; apakr~ya (200， 3)， [107b]10 
gnod par I)gyur pa; apaklira-(887， 1)， [304a]'。
_0 pa byed pa; apaklira*-(384， 12)， [156a)1。
rnam par sel ba yin ; apahiyate (93， 24)， [55b)5。
ーし bsal bas; apanaya.n (204， 3)， [110a]lo 
span bar bya ba; apanayana-(735， 2)， [270a]5。
ーし (du.ー); apaneya (:田5，2)， [303a]50 
spans pa (yin) ; apagama-(76， 28)， [47a]'0 
(nas) spo ba; apanetum (689， 9)， [225a]l， (P， sbo二)。
ryphro ba; apasarpat:la-(556， 15)， [207b]3。
bor ba; apahrta*-(877， 8)， [308a]'0 apanlta-(二la)(265， 15)， [126b]5。
わbyinpa; apanayet， (275， 20)， [130a]5。
I)byol ba (r) ; apakramitavya-(260， 21)， [125b]3， (P，ムbarbya)。
(d川)bra ba (r) ; apagama-(198， 8)， [106b]6， (1)0 apagata九 (358，3)， [149阿久
(13)。
I)bral ba; apagama-(711， 8-9)， [262a]30 
bri ba; apacayaわ(167，16)， [93a]6， (3)。
mi mnary ba; apagata-(922， 1)， [321h]10 
mcd pa (r) ; apoho (842， 7)， [291 b Vo 
_~ par bya ba; apanayana-(397， 11)， [159b];-8， (1)。
_o_ par byed pa; apagama-(768， 28)， [277a]3。
tshig; apadesa， (199， 14)， [107bl10 
mtshan ba ; apacaya-(89， 14)， [54a];0 
bshacl gad byed pa; apabhrajana-(500， 12)， [194aJ九
( 1 ，1~) bzlog pa yin pa ; apanayana-(815， 12)， [285[1]3， (1ヘ (Ia))。
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_Q_ nas ; apanlya-(184， 19)， [101a]3。
sel bas; ap5.kurvan (14， 10)， [l1b:r，。
_0_  ba yin pa ; apanayana-(599， 8)， [218叩，(3)。
_0_ bar byed pa ; apanayana-(331， 10)， [141a]l， (1)0 apanayanti (601， 7)， 
[219a]G.o 
bsal ba (r) ; apoho (541， 24)， l291a]5-G， (2)0 apagama-(767， 16)， [277aVo 
apagata-(臼1，20)， [252b]10 apanoda-(895， 23)， [307凶人 (6)0 apa-
kar事at:la*-(411， 14)， [164a]lo apanayana-(239， 26)， [120b]'0 
_0_  bal~i phyir ; ap九kurvan(968， 3)， [331a110 
_0_ b，tr bya ba ; apanayana-(588， 27)， [216b]l， (16)0 apaneya-(542， 13-14)， 
[204b)ヘ(1)0apanetavya-(352， 12)， [147b]-。
_Q_ tc; apanlya (505， 17)， [195a]I。
_0_  nas; ap九kurv5.t:lary(977， 8)， [337a]2。
apa (away from， contradiction， negation， direction.…・・)は，それに当る特徴
的な制沢~[L6\rYl li'{I;でない， 即ち①の副沢で充分であったわけである。 l仏 rnam par 
で沢されている用例が数例みられる。
O 竺ど
kun tu snaIl ba ; avabh5.sam5.n5.-(237， 9)， [119b110 avabh5.sayanti (237， 12)， 
[119b]Go 
bkod pa ; avakr5.nta-(903， 14)， [31lb110 
bkram pa ; aVaklrt:la-(922， 20)， [322a]50 
( I~ i) skabs (su) ; avastha，ト)(533， 21)， [201b]l， (8)。
_0_  (mi)ちbyedpa; (an) avakasa-(185， 18)， [101印， (2)。
skyed pa ; avaropita-(917， 22)， [318bJ70 avaropat:la-(203， 2)， [109b)'o 
bskrun pa ; avaropita-(460， 19)， [183a]7。
khoit du chud pa; avagama-(61l， 7)， [222叩 ，(1)0 avabodha-(臼8，22)， [254 
b)7， (7)0 avabudhyam5.na-(357， 24)， [149a]60 
_0_ du chud par bya (ba) ; avagantavya (554， 7)， [207b)'， (4)0 avas5.tavya 
(925， 6)， [323凶ト5，(2)。
_Q_ du chud par byed ; avag5.hate (6田， 20)， [248a]'。
go凶r(bya baりiphyir) ; avabodhayan (12， 27)， [10b]I。
_0_  sla bar (bya ba) ; avabodha-(9， 5)， [7b]'。
grag pa; avabhasa-(244， 7)， [122a]lo 
glags; avat5.ra-(188， 6)， [102a]O， (6)。
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白espar I)chad pa; avacchinna-(87， 8)， [53al~0 
_0_ ched pa; avacchinna-(499， 17)， [194a]3。
_0_ I)jog pa yin pa; avathf~pana-( 113， 17)， [66b]3。
_0_ bya (ba) ; avadhf~l"Uyitu-( 130， 20)， [74a]'o avaseyam (200， 19)， [108a]50 
_0_ bya ba yin; avaseyal) (441， 13)， [174b]3。
_0_ ちdsinpa; avadhil.ra'.la*-(356， 23)， [149a]5， (10)0 avadhil.rayati (691， 
1)， [255a]6， (2)0 avadhr~rita-(356， 18-19)， [149a]30 
_0_ I)bsin par byed pa; avadhil.ra'.la-(381， 2-3)， [154a]6， (1)。
_0_ gzun (orbzun) ba; avadhara'.la*-(393， 1-12)， [159a]5， (15)0 avadhr~rita-
(5， 14)， [5a]'o avadlurayan， (181， 8)， [99a]~0 avadlaryate (625， 
27)， [228b]60 avadhara}'ilu-(571， 6)， [212b]'。
←Q_ bzun ste; avadharya (4，24)， [4a]70 
bcad pa ;avacchinna-(183， 4)， [99b].0 
cha sas can ; avayavin (231， 24)， [1l7b]'。
chad pa ; avacchinna-(32， 28)， [25a]~ ， (1)。
chud za ba (r) ; avasa.da-(589， 2)， [216旬、
chod pa rned; avacchinna-(875， 1)， [284同60
mchod pa ;avacchinna-(416， 3)， [166a]~， (P， chod.e.)。
与jugpa ; avakrama'.la-(103， 20)， [62a]'0 avak品川a-(679，17)， [251b]50 avat.'ira*-
(648， 1)， [242a]5， (1)0 avat五ra-(830，26)， [287b]7 (1)。
_0_ par byed ; avatil.rayanti (916， 13)， [317bJo 
_0_ pa (ma) yin; (l1a) avalaranti (402， 6)， [161a]70 
mnam par gshag pa ‘ avavf~dana-(788， 3)， [281a]'， (P， .e. bshag)。
(mi) rnecl pa (yin) ; (na) avataranti (638， 24)， [238al~， (P， snecl.e.)。
brnes pa yin ; aVi.pyeta-(641， 12)， [24.0ar。
br五aspa; avajna. (369， 14)， L152bl'， (2)。
gtogs (pa) ; avagarnyate (191， 17)， [103b]7， (1) 
gtod pa; avadha.na-(642， 2)， [240ble， (1)。
rtog pa; avabuddha-(496， 2)， [193b]'， (P， rtogsニ)。
_0_ par; avabudhyam九na，(100， 13)， l60a] ，。
rtogs (pa) ; avagama-(387， 21)， [157a]3， (15) 0 avagamana-(647， 18)， [242a]:0 
avagacchati (349， 11) [14.6b]3， (1)0 avagacchet (762， 16-17)， [276a]'。
avagacchan (767， 12)， [331a]5， (1)0 avagarnya-(213， 22)， [1l3b]20 
avagamyate (153， 27)， [87a]:0 avabodha-(542， 13)， [204b]'， (34)。
avabodhana-(4.7， 11)， [33句人 (1)0avas立ya-(2，4)， [2a]50 avaslyate 
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(422， 25)， [168b]70 
_0_ te; avagacchati (268， 17)， [127b]1。
-p_ na; avabudhyar耐叶ー(298，11)， (134印
_0_ nas (or kyi) ; avagamya (ω， 1)， [170b]6， (2)0 avetya (213， 21)， l113 
b]人 (2)。
_0_ par bya (加わ avagarr旧ー(3，4)， [3a)lo avagantavya (456， 23)， (182叩，
(P， rtogニ)0 avasa.tavya (423， 24)， [169b)30 avabodha-(33， 13)， 
[25b)'， (2)0 avaboddhavya， (937， 15)， [325b]1。
ー。'_ bycd pa; aV<lgama-(381， 2)， [154alOo avahhotsyatc (914， 3)， (361alo 
aVe.lg九hale(611， 7)， [222b]~0 
_0・ parI~gyur (ba) ; avagati (423， 2)， [169a)~0 avagamana (107， 6)， [臼
a)IO avabudhyante (535， 19)， 1202blOo 
旦- pa yin ; ava加 dhaち(170，29)， [94印。
brtag par bya ba; avaseyal]'l (150， 6)， [85凶10
Ita ba; avalokana-(522， 25)， [198b]6-70 
blta bar bya; avalokanlya， (36， 10)， [27b)0  
bllaS nas; avalokya* (444， 17)， [175b]l。
(thug pa med pa; anavastha.* (634， 28)， [235a10， (4)0 allavastha.na-
(634，23)， [235a]lo ) 
Lhugs su chud (pa) ; avabodha， (559， 2)， l208b1¥ (6)。
。 chud pa yin ; avagama-(565， 14)， [210b)00 (P， yin om)， (2)。
。'_ chud nas; aV<lgamya (15， 9)， [12b12。
一。，_ chud par byed pa ; avagama-(531， 24)， l200a]50 
(mi) thul ba; (an) avamardani， (281， 17)， (154同九
tholl rgal ; avaskanda-(回8，16)， l305a]5， (3)。
thod; avagu(l!hallika-(265， 15)， [126b1‘。 avalaranti(638， 26)， [238a l'。
Lhob pa ; avi.pli-(217， 2)， [114b]1。
I~thob pa ; avi.pyatc (99， 3)， [59a]~0 
mthar ; avasi.ne (169， 9)， (94a]lo 
dor 凶;avaki.ra， (96， 3)， [57a)3， (3)。
gdams nag ; avavi.da， (16， 21)， [13切に (22)。
gdams pa; avavadat， (321， 19)， [137a]lo avavi.da*-(442， 2)， [194旬。.7，(12)。
avava.daka*-(136， 3)， [71a]lo avava.dana-(323， 2)， l137句、
_0_ par bya ; avavadaniya-(34， 5)， l26a]30 avavadi手ya.mi(二bgyi)， (32， 
8)， [24b1唱。
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_0_  par byas pa; avavadita-(136， 3)， [76b]7， (P，コpabyas)。
gnas skabs (na， SU， yin par); avastha，ト)(542， 11)， [204b]l， (138)0 avasthana-
(778， 14)， [278bJl， (7)。
gnas pa; avasthi. (816， 10)， [285a]6， (7)0 avasthana-(627， 8)， [229阿.， (20)0 
avasthiti (627， 8)， [229b]'， (1)0 avasthayin (535， 28)， [203a]~ (2)。
avasthita*-(854， 15)， [295a]l， (17)0 avati号!hate (104， 19)， [62bJ>， 
(1)。
_0_  par Iヲgyur;avat i~! heyãtãm (216， 6)， [114a]30 
gnoll pa ; ava~!ambha- (533， 3)， [201切ら
mnan pa; av日平!abdha(149， 21)， [85a] 1。
rnam par bcacl pa; avacchinna-(605， 19)， [220b]'， (1)n 
_o_ gnas pa; avasthana-(90G， 23)， [313a]60 
_ 0 _  gshag pa yin pa; avasthapyamaJ1a-(713， 1)， [269a]l， (P，ニ bshag)。
_ 0_ bsal te ; avadhuya， (884， 24)， [303a]~0 
snan凶;avabhasa*-(633， 24)， [234同九 (4)0avabhasana-(629， 14)， [231aY， (3)。
avabhasin-(633， 15)， [234a]7 0 avabhrlsale (534， 3)， [201b]←S， (1)。
avabhasamana-(534， 2)， [201b]1。
_o_ ba can ; avabhrtsin (7， 3)， [6a15。
spyod pa ; avacara*-(35， 20)， [27a]l， (6)。
blags (le) ; avadhati (391， 21)， [158b)50 
I)byuli ba (r) ; avagacchati (260， 11)， [125a)7。
l)brel ba ; avanaddha*-(918， 27)， [319同九
dmalり;avanamat戸 (642，22)， [240b]7， (1)。
dmigs pa ; avalambin (7， 8)， [6a]7。
smad par ; avag1tatft (202， 7)， [109a V， (P， smod.!.)。
l)dsin pa ; avagraha-(782， 2)， [279b)S， (4)0 avadharana-(586， 24)， [216a]5， (1)。
(mi・)brdsi ba (yin) ; (an) avamardani (4<t6， 2)， [176b)~-3， (P. rdsi.!.)。
shu~s pa ; aval1rl)a-(438， 20)， l1731>)~. avakra.nti (98， 21)， l59a)l. 
_ 0 pa yin pa; avakramal)a-(689， 11)， [255a)~， (1'.二 sayin). 
shunl (pa) ; avalaya-(490， 3)， lI91b]~ ， avalinト (34，21)， [26b)~ ， (2). avaliyale 
(581， 21)， [215a予， (1). avas五da-(840，20)， [29la)~， (1). 
_ "0_ par l)gyur pa ; avaliyate本 (599，20)， [218阿久 avalaya-(582， 15)， [215 
同1avasada-(850， 5)， [293b)7. 
1ぉhagnas; avasth5.pya (341， 1)， [145bV， (1). 
gshL:sg par bya; avaUirayitavya-(594， 24-25)， [2171>)ま.
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bshugs (pa); avasthit♂ (33， 3)， [25a]7. avasthi.na-(917， 11)， L318b)3， (8). 
avatiれhatc(146，17)， [83a]~ . 
gzigs pa; avalokana-(484， 5)， [189b]ぺ (1).
bzuli ba; avadhi.rat:la-(23， 13)， [18bV， (1.-' gzuit). 
gyul (du) ; avatarate， (201， 24)， [108b]'. 
rig nas; avetya (268， 17)， [1幻 b)l，(P. rigs二). 
lus pa (r) ; avasi~!aー(397， 21)， [1印a]3.av拍手yate(639， 2)， [238aJ'. 
ses pa; avabodha-(56， 27)， [38a}'， (1). avagama-(213， 4)， [113a)0. avasJyate 
(423， 1)， [169a]1 
_0_ par gyis sig; avagamyati.m (157， 5)， [88叩.
_0_ par bya ; avagantavya (619， 5)， [225a)7， (14.). avasi.tavya (519， 26)，.・
[198a]1， (10). avaseyai:l (154， 11)， [87a']6， (2). 
ーし (na) ; avagama-(356， 18)， [14.9a]3， (1). 
_0_ nas; avetya・(667，10)， [248a)'. 
bsags pa; avaropita-(489， 1)， [191a]0. 
bsal. ba (r) ; avabh江saー(909，19)， [163a)~. 
Ihag par; avase宇a-(145， 23)， L82a]7. 
ー。- ma (日iddu) ; avase引 (143，15)， [80凶7 avasi!7!a-(170， 17)， 194b]3. 
_0_ ma lus pa; avase斜 (tva)， (35， 22)， [27a16• 
ava-(determination， di仔usion，...)は， nes par (adv， certainly， truely， 
surely...) (796余)， rnam par (数例)で.v{し)~たされている用例を見出すが①が
jピ倒的であることは， 19Jらかである。
o i.-
(kun dgai:l po; anando (162， 6)， [91a]3， (1).) 
kun brjod pa ; i.de$anがー(8，7)， [7a]3， (P.二 rjod). 
kun tu ston pa ; i.khyana-(513， 2)， [196af. 
_0_ du叩 yodpas;五caran(975， 26)， l336a)'. 
_0_ tu i:ldsin pa; adharayati (647， 17)， L242aJ~. 
_0_ tu rclsogs par byccl pa l1a ;九paryan(988， 14)， [338a)7. 
_0_ tu shum pn ;九I1na-(102，7)， [61a)0， (1). 
_0_ nas mnar sems pa ; aghi.ta*-(740， 17)， [27tb}'. 
_0_ 知 pa;i.jni.・(10，10)， L8b]3， (2). 
bkait pa; i.purynma.早a-(275，13)， [130a)~. 
bkai:l ; a.c1esa-(fiO， 6)， l39<1J'. 
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_ 0_ stsal (00) ; "mantrayate*， (22， 7)， [17b]8. ftmantritav:in (187， 23)， 
[102a]~ . 五mantrat:la- (23， 23)， [19a]:， (1). (ukte (445， 22)， lI76a]8). 
_ 0_ stsal bar gyur; 'Lmantrayate (sma) ; (8， 16)， [7a)1. 
dkrugs pa ; a.kulita-(522， 11)， 1198b15. 
bkram pa ; a.starat:la-(532， 9)， [2∞b]l. 
skyug pa; ftgamana-(400. 19)， [160b]5. 
skye ba ; fthita-(81， 4)， [49b1s. 
_ 0_ bar ~gyur pa ; a.sa.dayati (338， 20)， [145a]2. 
skye mchecl ;九yatana*ー(684，22)， [2531オ1 (1). 
skyes pa;江hita-(4， 24)， [4a]7. 
skyed pa; "dh:.yaka-(184， 20)， [10Ia]l， (P. skyes ~).九dhftna-(200， 17)， [108 
a]5， (P. bskyedニ). 
bskyed (pa) ; iiSftdayati (929， 5)， [325a]1. ，.hita-(352， 10)， [147b15， (1).ぇropal)a-
(330， 21)， [140bJ'.吋ha.na*-(196，6)， [105b]5， (1). 
ー。'- pa (yin pa) ; a.p五dana-(769，2)， [277]'， (2). 
一。'_ pa (s) ; :idhr.n (江ya)，(484， 5)， [189b];， (4). 
1渇korba; a.varta-(939， 10)， [327a}'， (P. skor). 
bskyab pa ; ftvaral)a-(191， 21)， [104a]l， (4). 
kha na las pa nid ; ftyattatalj1 (199， 10)， l107a]7. 
kha zas; a.ha.ra*-(530， 7)， lI99b]¥ (~) . 
khyim ; a.ga.ra-(190， 2)， lI03a]3. 
l~khyil ba; ftvarta*-(919， 9)， [319b]7.九vartana-(921，19)， [321b]1. 
gau pa ; r.klrl)a*-(939， 23)， l326b]s. 
gus pa ~ :.dara-(13， 13)， [l1a]2， (5). 
(mi) ~ghur pa; apadyate*-(34， 10)， [26a]5， (1). 
gyur pa; r.panna*-(836， 23)， [289bY. 九ruclha-(97，10)， [58a]'.九pati-(633，2)， 
[234a12， (1). 
(du) grags pa; flkhya-(97， 22)， [57凶九 (2).
grub pa yin; r.patita-(639， 16)， [238b]3. 
glo bur pa; rtgantuka-(624， 4)， [227b]l， (P. bloニ， mis)， (2). 
_ 0_ du byuil ba; r，gantukalj1 (179， 7)， [98a]l. 
dgal~ (ste) ; r.hlr.dita-， (468， 5)， [185b]l. 
dgoils pa.….bsu nas ; å~ail kya-(253， 11)， [124]5. 
_ 0_  pa can (or dati ldan pa) ; ft~aya-(147， 20)， [83b]5. 
mgu bar byed pa; a.ra品ana-(667，11-12)， [248a]l. 
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_ 0_ mdsad pa; avarjana-(330， 21)， [14.0b]'. 
_9_ (bya ba) ; ，warjana-(962， 14)， [330aP. 
一。!. byas nas; a.varjya-(506， 7)， [195同，
J:!gal ba; 五badhita-(160，20)， 190b1ヨー ahati (973， 27)， [334b]7. 
_ 0，ー 凶りiphyir; ap:.dayan， (120， 19-20)， [69a}l. 
1)耳yurpa; apatti (621， 4)， [226a]ペ (1).五pa匂ate*-(34.， 10)， [26a15， (1). 
_ 0_ ba shig (na) ; adhatle-(971， 17)， [333a]6. 
一Q_ ba y卯111;九'qJ凹M加ad伽I
I)gro b狐乱 ; ;江19ama叩naト-(787，13)， l280bl'， (1). 
sgo btags pa ; :.ropita-(349， 4)， [146a]7， (1). 
-2_ nas;江ropya(733， 22)， [269]6， 
sgrib pa ;五vara，)a*-(553，16)， [207a16， (69). 
sgrub pa ;五p;ldana-(533，20)， [201b]'， (1).五hila-(148， 6)， [84a]4. 
_ 0_ par byed pa; ah:.rika (271， 26)， [129b]~， (1). :，padayan (.!.-byed nas)， 
(711， 21)， [262a]6. ap吋 ana-(236，17)， [119a]". 
_ 0_  byed par I)gyur; adh:ma-(772， 20)， l277b]l. (P.ム byedpa yin pa). 
一。'- byed pa yin ;五r:1c1ayati(988， 18)， [338b]~ . 
bsgrub pa ; a.padana-(130， 4)， [73叩， (1). 
bsgrubs pa; ahita-(719， 11)， [264a]6 
_ 0_ nas; api'ldya (696， 6)， [256a]7. 
自omtshar; :，acaryam (185， 15)， [101b17， (~) . 
一。，_ che; å~ωryal]l (190， 19)， [103b]j. 
cau ses pa ;九jneya-(9，25)， [8aJ5， (1). 
ces bya ba; a.khy江(ni)，(236， 16)， [119a]3， 
mchod pa; ，.r江dhana-(195，4)， 1l05a16. 
I)ju ba; a.lambana-(586， 2)， [216a]ト 7 (1). 
brjod pa;九Ir，pal)，(156， 6)， ，[88a]6.対 rite(.!.-na)， (263， 4)， [126a)4. 
一。- pa mdsad pa; akhya.paka-(921， 5)， [321a]'. 
司。- pa yin ; akhy瓦ta-(878，6)， [300b1; 
_ 0_  nas; a.vedya (192， 7)， [104a]3. 
nam thag pa; "p1i'lta-(530， 9)， [199b]5， (P， nams-工). 
日amspar I)gyur;江patsyate(585， 21)， [216a]3-4， (1). 
ne bar sogs pa ; "caya-(731， 22)， [269a]'I， 
nes pa; :u'，ga明 ー(21，16)， [17a]6. 
non moils pa (med pa) ; (an) a.yasaT1 (216， 17)， [114a]6. 
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mnes par byed pa; "ragaりa-(103，9)， [62a)2. 
一。'- par bya ba (yin) ; addhana*-(594， 11)， [217aJ'. 
btab pa (s) ; adh江na(tay江)， (246， 2)， [122a]7. 
rten; aSraya-(634， 12)， [235a]'， (12)。五dhara-(600，18)， [219a 13， (33). asev山 ー
(ニcin)(475， 17)， [187a]". adheya-(199， 17)， [107b12. 
rten can ; adhara-(663， 5)， [246a]6， (1). 
_ 0_  bcas pa;丸紅aya明 一(490，12)， [191b]3 
_0_  te gnas (Sl) ; asrayal}lya-(600， 18)， [219a]'t 
_0_  dl (I!gYllr pa yin) ;五sray江(bhavati)，(602， 4)， L219b]n. 
。 dl gyur pa; :.c1hara-(16， 25)， [13b]f. 九重raya-(624， 24)， [228a]3， (3) 
←2_. pa; adheya-(659， 12)， [245a]3， (3). :.sank)'a (ム la)(527， 15)， [216b]5 
ーし par byed c1o; asrayante (903， 2)， [311a]5， (P， brten ~) . 
(la) brten (pa) ;江dhara-(37，28)， L29aF asrita-(626， 6)， [229a]え (8).Mraya-
(208， 2)， [111b13. :，dheya (77， 24)， [47b]6， (1). asriyate (ム na)，
(75， 14)， L 46a]6. 
。 par bgyid pa (Iags) ; asrayal}iy五， (381， 2) [154a]s. 
。 nas; :lsadya (16， 7)， [13aJ5. agama-(559， 1)， [208b]ヘ (6)."sritya 
(350， 23)， L147a]2， (3) 泌raya-(650，17)， [243al3， (12). ;，srita-
(239， 2)， [120a]3o主patty(a)， (495， 27)， [193a17， 
rtog pa la;五，sallkya(207， 15)， l111a]¥ (1) 
Itun ba; apatti本 (774，28)， [278a]7， (P， lhuuム)，(3). 
stan ... ~dug; asana-sth(ena)， (265， 16)， [126b]5， 
ston (to) ; acladayati (127， 4)， [72a]6. akhyata'1l (195， 2)， [105ay 
ーし pas;五vedayan(667， 10)， [248a14， (5). 
。 pa yin ; aveclita-(964， 3)， [330a]6， (4). 
。 par byecl pa ; a.veclayan (605， 26)， [220b]ペ (2)，








(190， 21)， [103b]2. 
(cin) ; asevita-(145， 24)， [82a]7， (P， bsten)， (1) 
pa ; akhyftnaー(560，17)， [209a15. 
pa yin; ã.vedital~ (594， 26)， [277b]3， (9). 
pal!i phyir; ftdarsayitu-(131， 14)， [74a]5. 江darsayan (123， 
b12， (2). avedayan (76， 3)， [46b]3， (3). 
par bya baりiphyir; ;.vedayan (599， 18)， [2181立九 (4) . 
nas; avedya (136， 13)， [77a]4， (2). iilokya (200， 7)， [108a]1 
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19) ， [70 
thal barわgyur;asajyate (632， 23)， [233b]6. 
ーし ba bsgrubs (na) ; apadyate (116， 15)， [67b]'， (P，二barsgrub-) 
thob (pa) ; :igata-(884， 16)， [302切6 apa抗i-(624，22)， L228a]2.立vahaka-(54.8，
19)， [206叩， (1). 
_0_  par I)gyur pa ; apatsyaほ， (394， 4)， [159町.
一。，_ par byed (pa) ; aSadayati， (641， 23)， [240a17. avahaka-(641， 3)， [239b15， 
(7) . 
(sbyor ba) I)thob par I)gyur; (yogam) apad)枇 .e(466， 11)， l184b]1. 
I)thob pa yin ; akramyate， (101， 8)， [60b]4 
I)thob ste; apatita-(638， 2)， [237b]~ 
mthon ba; 'ldarsana-(352， 16)， L149b]7. 
dan par mdsad de; avarjya， (8， '1)， [7a1¥ (P， l)dasム)• 
dogs pa ; aSaukaト)* (168， 19)， [93b15， (3). 
_0_  pa yod pa; aSanka(-)， (472， 8)， [186即， (5). 
_0_  par byed (na) ; 'lsali1ca-(734， 9)， [270a]l. 
_ 0_  par byas pa; asalikyam江na-(72，22)， [44bI6. 
_o_ par (mi) bya ste; (na) aSankanlyal]1 (231， 16)， [117a]1， (1). 
~o_ pa (……) bsu (nas) ; 五alilcya(531， 22)， [200a]3， (209-). å~aùkayan 
(717， 13)， [263a17， (1). 
drau bar (bya ba) ;五kar~al)a*-(131， 16)， [74a15， (1). 
drans pa; 比r~ta-(465， 16)， [184b1¥ (P， graus..2.). 
I)dod pa ; akank写a-(3，13)， [3a]". 
_0_  par gyur pa ;主kalik号ita-(l1， 9)， [9叩.
l)dre bar; 'Imantrayitu-(239， 13)， [120a]6. 
(dali) ldan pa; ..patti (73， 22)， [45a]7. apanna-(632， 28)， [234a]l. 
Jdog pa (r) ;江vrtty(九)， (184， 6)， [100b]人
nam mkhal) ; akaねに(236，13)， [119a]'， (-). 
(shes bya ba) nas; ..rabhya (83， 19)， 150同6.
non pa ; :lkranto (206， 7)， [110b]5. 
gnas-(so) ; ，w"sal) (258， 23)， L125al3. 
(la).2. (pa); aSraya-(回5，22)， [247bl'， (3).五ruclha-(75，3)， [46a12， (3). 
_0_ par mdsad ; asrayante (146， 17)， [83a]2. 
mnar sems pa (r byed pa); 'lghataり(198，14)， [107a12， (P， rnarよれ (1).
gnod pa;九kramal)a-(86，15)， [52bj3. ，.patti (96， 7)， L57a)4. 
rnam pa;江krlra市 (155，23)， [88a]3， (-).政rtiり(166，12)， [193a)l. 
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_0_ pa can ; akrti (369， 17)， [152b]1. 
snan ba; abhasa*-(88， 19)， [53b]0， (4). alokarp隼 (260，11)， [125a]1. 
spyad par bya shin ; acaritavyam (594， 23)， [217b]2， (1). 
(la) spyod pa ;江cara~a-(503， 15)， [194b]0.五cflra-(263，7)， [126a]5， (1). 
phyi ma; flyati (663， 14)， [246b]'， (1). amutrika， (169， 26)， [94a]3. 
phyin par byas nas ; 5.sadya (137， 23)， [78a]l. 
phyis; flyati*-(922， 9)， [321b]7. ayatyarp (202， 5)， [109a]l. 
(りbyunba; anagata-(962， 2)， [329b]4. ) 
1)phans pa (yin) ;五k号ipta-(597，1-2)， [218a]3， (15). 'lpad， (197)， [106a)0 
1)phen pa (yin) ; :tvedha*-(63， 1)， [40b]2. rlk号ipt江(85，29)， [52a]' 
1)phen pa1)i sugs ; ::tvedha-(52， 3)， [36ar， (1). 
1)phros pa (yio pa) ; ayata-(83， 20)， [50b]0. 
bos te; flmantrayan， (734， 19)， [270a]3. 
_0_ pa; åmantra~arp (232， 12)， [117b]2， (1). 
_0 _ par gyur pa; amantrikavan (22， 7)， [17b]0. 
byun ba;五.gatatrayan-(158，23)， [89b]1. 
byed (pa) ; apaclayet (275， 19)， [130a]l. apaclyet (705， 22)， [259b]7 adadhati 
(156， 7)， [88a]0.江pa脂yate(806， 28)， [284a]0 'lprldana-(452， 26)， 
[180b]え (1).
_0_ na(yan); apadyamana-(705， 23)， [260a]l. 
(rnal l~byor) du byed (pa) ; (yogam) apadyate (701， 13)， [258b]4ーペ (4). 
byed par 1)gyur; apatsyate (519， 26)， [198a]4. 
byas pa;九p五dana-(89，15)， [54a]5. 
(du) bya ba; apatti-(501， 19)， [191!b]20江patsyate(42， 12)， [31a]7， (1). 
byon pa; agamana-(962， 16)， [330a]2. 
dbaIl (kyis) ; ayatta (tay五)，(60， 4)， [39a]'. 
_0_ du gyur pa ; ayatta-(937， 16)， [325b]7. 
_0_ du byas nas; fLSidhyaー(135，27)， [76b ]6. 
1) bad pa (yod)，江bhoga-(107，15)， [64a]5. 
与bebspa (r) ; avesayitum (206， 13)， [110b]7. 
dbyibs ; akrti1) (220， 23)， [115b]3， (1). 
ma l~oJ\s pa;江yati-(697，2)， [256b]ト 7 (1).江y江ty江rp(203， 1)， [109a]70 
man po (r) ; åkir~a-(101 ， 3)， [60b]2. 
mi lcogs pa (med pa) ; (an) agamya-(708， 9)， [261a]!， (2). 
min du btags pa; 'lgantukam (179， 6)， [98a]人
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me 10Il (Ita bu) ; ftdarsa*-(800， 2)， [283b]l， (2). 
dmigs pa;五lambate(97， 6)， [58a]2， (1). 九lambana*-(174，8)， [96b]~， (~) . 
5.lambanト (333，17)， [142b]3. 
_ L  par byed pa (na) ; alambate (38， 8)， [29a]5 .dambaka-(571， 4)， [212a]7， 
(1).五kriyama.na-(444，21)， [175b]6. 
_ 0_ par bya (ba) ; iilambya (32， 23)， [25a]3， (1). .dambanlya-(56， 1)， [37 
a]5， (6). iilambyam5.naー(97，15)， [58a]5. 
_0_  pa yin (pa) ; alambyate， (54， 22)， [37a]5， (1).五lambyam江l1a-(97，15)， 
[58a]5. 
smra ba (r) ;江l江pa-(156， 6)， [88a]6.九lapitu-(239，13)， [12011 ]0， (2). 
smras (na) ;五khY'Llla-(16，17)， [13b]2. 
rぉOm(pa) ;江rabhate*(929， 4)， [324b]1， (1). 'Lrabhya (85， 18)， (52a]'.江rambha-
(807， 7)， [284a]3.江rambana-(5，5)， [4b 13 
_D_ pas; ftracayan (192， 1)， [104a]~. 
brtsams (pa) ; a.rabdha-(32， 29)， [25a]6， (1). 
(nas， les)， 二 (te); iirabhya (“4， 10)， [175b]1ーに (30). 
rtsol ba yin pa ; ftbhoga-(706， 4)， [260a]2， (9). 
br岱onpa che ba mdsad ;五patsyate(531， 4)， [199b17， (P，二cher.!.). 
tshig tu smra ba; 5.1元pa-(155，1)， [87b]3， (1). 
tshur sog; 'Lgaccha*-(289， 22)， [133b]6. 
tshul ; 'Lkara， (188， 2)， [102a]5 
りtshoba ; ftj¥Va *ー(684，3)， [253a]2， (3). 
~dseg pa; 'Lrohal)a-(149， 13)， [85a]l. 
_ 0_  par byed pa; ãrohal)al~ (169， 20)， [94a]2. 
~dsegs par bya ba ;江rohal~a-(40， 13)， [30b]l， (P， ~dseg ~) . 
rdsogs par byed pa; 'LP江dana-(125，10)， [71a]7. 
~rdsi bar (mi)同yur;(na) 'Lskandati (974， 22)， [335a]1， (P， rdsi二)
shugs pa ;九ropal)a-(532，25)， [200b]1. ã.rü~ha-(532， 23)， (200b]6-7， (1). apatti*-
(303， 3)， [135b]5， (1). 
shes bya (ba) ; akhya (20， 3)， [16a]5， (3). akhy5.yate (326， 1)， [139a]3， (1). 
gshi; asraya-(638， 18)， [238a]l， (1). adh5.ra*-(620， 23)， [226a]3， (4). 
J ー (ma)yin pa; adh5.na-(446， 12)， [176b]l. 
_0_ (med pa) ; (an) alaya-(543， 7)， [204b]6. 
gshir gyur pa ; adhfLra-(76， 22)， [47a]2， (1). 
bshag nas;江sth元ya(973， 13)， [334b]2. 
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zag pa; :lsrava-(236， 19)， [118b]7， (2). 
zad pa; 江~aya-(983， 17)， [337a]1 
zlog par byed pa; a.varjar;lal， (753， 14)， [274a]l， (1). 
bzlas pa yin; avartate， (83， 22)， [50h]7. :wartyate (239， 2)， [120a]3. 
gzulI har l，os pa; :ldeya-(197， 26)，[1061、]1，(2). 
bzulI ste; ad五ya(78， 19)， [48a]7. 
_'L nas; arabhya (9邸， 10)， [338a]c. 
り0'1(b品);五bha-(257，9)， [124b]6.九gama*-(107，16)， [64a]6， (1). agamana-(603， 
13)， [219b)1， (2). 
_0_ ba (med pa); (an):Lgatika-(604， 23)， [220b]'. (an)江gata-(602，17)， [219b]4. 
一。ー 凶 rby的0;agantavyarp(259， 12)， [125a]O， (P，I)olIs二)• 
l)olIs pa (r) ;江gata-(241，17)， [121a]ヘ(7).agantavyal]l (257， 8)， [124b]5. ayata-
(77，18)， [47b]3. agamana-(印2，17)， [219b]" (1). 
_!J_ pas (or nas， te);元gamya(888， 19)， [305a]l， (4). 
(ma 1)0白spa; an:lgata-(373， 15)， [152b]6， (24). ) 
(du)ちospa(r); 泌rayal)lya-(605，10)， [220b]3. 
ya白s(silI);ayatal， (215， 20)， [114a]'. 
yun du; ayati-(917， 23)， [318b]7. 
YOlIs su thob par byed pa; a.va.hika-(442， 4)， [174b]1. 
(Ia) rag las pa;旬以ta-(634，12)， [235a]I， (3). 
rilI ba; a.yata-(921， 24)， [321bJ2， (1). 
re ba(mi) bya;九ka.lIk切りlya-(608，14)， [221b]3， (P， rebar). 
ro myall ba; asvade-(502， 23)， [194b]'， (4)，九SV九dana-(456，26)， [182a]" (4). 
1I1I;九gama*ー(34，17)， [26b]'， (10). 
sugs(pa);江vedhe-(909，22-23)， [314b]'. :ldh九na-(769，2)， [277a]'. 
ses (pa); :ljn:， (10， 29)， [9a]'.九jan江mi(kho bos ~)， (116， 1)， [67b]l. aj品 tu-
(983， 14)， [337a]6. 
gse(shiu) ;元krosa-(886，26)， [304a]~. akrosati (814， 26)， [284b]大
bsad (pa); avedita-(600， 15)， [219a]~. :lkhy九na-(81，13)， [50a]3， (1).江khy孟ta-
(.!. yin)， (16， 17)， [13b]~. 
(Ia) sogs pa ;五ωya-(730，6)， [268a)'. arabhya (199， 24)， [107b]t. 
shob dpon ;主cfuya(203，3)， [109b]3， (-) 
bsam pa; :lsaya*-(648， 26)， [242b]'， (39). 
(bsam pa句irgylld; 九五raya-(4，22)， [4a]6.) 
bsal bar bya ba ;えvarar;la-(l臼，19)， [93bT. 
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gsutis pa (yin pa) ; akhy五ta-(709，13)， [261b]l. 
Ihags (nas) ; 5.gatya， (257， 4)， [124b]t. 
lhuti ;五patti-(ll，17)， [9b]4， (P， ltuti). 
(lhun gyis grub; ana.bhoga-(917， 15)， [318]1， (9)). 
〉足 立(nearto， towards， al-arround; .;'gam，ヘ!dli.etc.に前桜して，その行動の
逆 (反対)の立を表わす)は，kun (to or nas) (adv; into al， everywhere， in 
every direction)で沢し表わされる場合があるが，その用例1-.1:.械i浪られ， 196にも
みたない。
文，tath江-viclho'pidhaI1yam <Ilam句， li.h江ral!1na parye~atu iti (195， 5) 
de lta bu dag yin na yuti 1'(1カ bshillbstan ta d(1g li kha Z!lS tshol bar mi bycd 
pas..・[105a]7 
の如き，立ilRのあることを注意しなければならない。 (未完)
(東」ヒ大学文学部消飾)
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